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ABSTRACT 
 
Knowledge management is an emerging discipline and professionalism, creativity, innovation, 
organization and teams need to be thought about in this new context. This paper creates a framework in 
which to discuss these concepts with literature research. It goes on to explore how our professionalisms, 
creativity and innovations is blocked in variety ways, including deep-seated beliefs about the world. The 
need for professional skills today in workplace faces a number of challenges, especially in unfamiliar and 
unpredictable situations. Finally this paper takes a brief look at two tools to support knowledge 
management, professionalisms, creativity and innovations - one in the human domain and the other in the 
technology domain. We are also needs to boost its capacity for continuous professionalism, creativity and 
innovation for both technology, social, economic, and organization reasons. 
 




Manajemen pengetahuan (knowledge management) merupakan sebuah kemunculan disiplin dan 
profesionalisme, kreativitas, serta inovasi sebuah organisasi dan tim yang perlu diperlukan dalam 
konteks baru. Paper ini membuat sebuah kerangka kerja yang didiskusikan dengan penelitian literatur. 
Paper ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana profesionalisme, kreativitas dan inovasi 
manusia terhalangi dengan berbagai cara, termasuk cara pandang dunia dalam konservatif. Kebutuhan 
keahlian profesional sekarang di tempat kerja menghadapi berbagai tantangan, terutama situasi tak 
dikenal dan tak terduga. Paper ini membahas dua hal yang mendukung manajemen pengetahuan, 
profesionalisme, kreativitas, dan inovasi: dalam lingkungan manusia dan teknologi. Kami juga perlu 
meningkatkan kapasitas untuk profesionalisme, kreativitas dan inovasi yang berkelanjutan dalam bidang 
teknologi, sosial, ekonomi, dan organisasi. 
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